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Introdução: Desde a década de 1980 os escritórios de contabilidade vêm utilizando 
computadores e softwares que influenciam diretamente nos procedimentos diários 
executados pelos profissionais e, consequentemente nos resultados, transmitidos aos 
gestores das empresas clientes e ao governo, as inovações tecnológicas levaram ao 
surgimento dos serviços de contabilidade oferecidos de forma totalmente online.   
Objetivo: O estudo tem o objetivo avaliar os impactos causados pela inovação 
tecnológica de inovação e comunicação nos escritórios de contabilidade Método: 
Do ponto de vista metodológico, estudo foi realizado uma pesquisa exploratória que 
tinha como principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, no qual 
foi feito uma coleta de dados cujos resultados são analisados e interpretados, 
buscando-se um sentido mais completo para as respostas. Tratou-se ainda de uma 
pesquisa descritiva de caráter quantitativo por estar comparando com a prática e 
analisadas através de técnicas estatísticas. A amostra não probabilística foi 
composta por 15 escritórios respondentes.  Resultados: Entre os resultados, destacam-
se a percepção dos profissionais contábeis respondentes da pesquisa de que a 
inovação tecnológica permitiu maior agilidade na prestação dos serviços, melhorar 
a qualidade da informação e com informações mais úteis para os gestores. 
Conclusão:  Contudo, essas inovações trouxeram mais complexidade na realização 
das tarefas dos escritórios e a necessidade de captação dos funcionários.  
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